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Abstract
Hazard rate estimation is one of the important topics in forecasting earthquake occurrence.
Forecasting earthquake occurrence is a part of the statistical seismology where the main subject
is the point process. Generally, earthquake hazard rate is estimated based on the point process
likelihood equation called the Hazard Rate Likelihood of Point Process (HRLPP). In this
research, we have developed estimation method, that is hazard rate single decrement HRSD. This
method was adapted from estimation method in actuarial studies. Here, one individual associated
with an earthquake with inter event time is exponentially distributed. The information of
epicenter and time of earthquake occurrence are used to estimate hazard rate. At the end, a case
study of earthquake hazard rate will be given. Furthermore, we compare the hazard rate between
HRLPP and HRSD method.
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Abstrak
Estimasi Hazard rate adalah salah satu topic penting dalam prakiraan kemunculan gempa.
Prakiraan kemunculan gempa adalah bagian dari statistic seismologi dimana subjek utamanya
adalah point process. Umumnya, hazard rate gempa diestimasi berdasarkan persamaan likelihood
point process yang dikenal dengan Hazard Rate Likelihood of Point Process (HRLPP). Pada
penelitian ini, kami membangun metode estimasi, yaitu metode hazard rate single decrement
HRSD. Metode ini diadaptasi dari metode estimasi dalam studi aktuaria. Pada metode ini, satu
individu diassosiasikan dengan suatu gempa dengan waktu antar kejadian berdistribusi
eksponensial. Informasi pusat gempa dan waktu kemunculan gempa digunakan untuk
mengestimasi hazard rate. Pada bagian akhir, diberikan suatu studi kasus estimasi hazard rate
gempa. Selanjutnya, dibandingkan hasil estimasi yang diperoleh melalui metode HRLPP dan
HRSD.
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